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Señores miembros del jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, presento el 
trabajo de investigación denominado: Liderazgo transformacional y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel primaria Red N°3 UGEL Nº 01-
San Juan de Miraflores, 2014.La investigación tiene la finalidad de determinar la 
relación que existe entre liderazgo transformacional y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas  del nivel primaria de la  Red N° 3 UGEL 01 San Juan 
de Miraflores, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, la realidad problemática, la formulación del  problema,  la 
justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. Capítulo  II, 
el  marco referencial, antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico 
y las perspectivas teóricas de ambas variables. Capítulo III, las hipótesis, las  
variables de estudio, las definiciones conceptuales y operacionales y la 
operacionalización de las variables. Capítulo  IV, el marco metodológico, tipo de 
investigación, población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la 
muestra, las técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método 
de análisis de datos. Capítulo V, los resultados de la investigación a través de la 
estadística descriptiva e inferencial. Capítulo VI, la discusión de los resultados. 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las referencias 
bibliográficas  utilizadas. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que ustedes me otorguen la 
aprobación de mi estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la 
meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre liderazgo transformacional y el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas  del nivel primaria Red N° 3 UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, 2014? y el objetivo general fue: determinar la relación que existe entre 
liderazgo transformacional y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas del nivel primaria de la Red Nº 3 UGEL 01- San Juan de Miraflores, 
2014 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 125  docentes del nivel primaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación moderada 
de r = .449, entre el liderazgo transformacional y el desempeño docente  en las 
Instituciones Educativas  del nivel primaria Red N° 3 UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, 2014. Con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000.   
 














The present research had as general question: What is the relationship between 
transformational leadership and teacher performance in Educational Institutions of 
Primary level UGEL 01 Red No. 3 San Juan de Miraflores 2014? And the overall 
objective was to determine the relationship between transformational leadership 
and teacher performance in Educational Institutions of Primary level UGEL 01 Red 
No. 03 San Juan de Miraflores, 2014. 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 125 teachers 
from primary level. Technical survey with Likert scale questionnaire for both 
variables was applied. 
In research, it has been found that there is a moderate correlation of r = .449, 
between transformational leadership and teacher performance in educational 
institutions of primary level UGEL 01 Red Nº 3 San Juan de Miraflores, 2014. With 
a level of significance of α = 0.05 and p = 0.000 
 














El liderazgo transformacional del docente permite que determinados 
comportamientos como actuación ejemplar, estrategias no-convencionales 
creíbles, consideración individualizada, demostraciones de auto-confianza, 
elevadas expectativas proyectadas sobre los estudiantes pueden suscitar en ellos 
sentimientos de confianza, producir identificación personal, generar entusiasmo y 
satisfacción, promover el compromiso, incrementar la autoestima y la autoeficacia, 
y crear posturas de mayor responsabilidad y por ende optimizar el proceso 
enseñanza aprendizaje. Es por ello que el docente debe asumir conscientemente 
su función educadora, su desempeño docente manifestado en un liderazgo 
transformacional  favoreciendo la gestión del aula. 
 
El docente con liderazgo transformacional  busca no solamente un 
estudiante que tenga un aprendizaje y rendimiento cognitivo efectivo; su 
preocupación también se dirige a la formación de estudiantes en el campo 
valorativo, en sus habilidades proactivas, en su participación y toma de decisiones 
responsable. 
 
En la última década, la política educativa en el Perú y en Latinoamérica se 
ha centrado en los procesos de cambio y mejora de la escuela. A nivel del aula, 
las acciones del docente aportan un conjunto de factores importantes a la eficacia 
educativa. El sistema educativo no solo  necesita de  directores líderes sino de 
docentes con  liderazgo transformacional que armonice adecuadamente los 
factores de calidad con los procesos de aprendizaje y sean movilizadores del 
cambio pedagógico. Un profesor que disponga en su desempeño docente  de las 
competencias propias del liderazgo transformacional que le permita propiciar 
aprendizaje significativo en sus alumnos.   Hoy en día aún se encuentran aulas 
donde los docentes  muestran   desconcierto y cierta inseguridad  para  responder 
eficientemente a las demandas  y requerimientos educativos que la sociedad en 





Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y el 
desempeño docente en los docentes  del nivel primaria de las Instituciones 
Educativas de la Red Nº 3,   UGEL Nº 01 – San Juan de Miraflores, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. 
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales 
y antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 
ambas variables   sobre  el  tema  a  investigar:liderazgo transformacional y 
desempeño docente. 
 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis 
de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través de 
la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
